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/ndcLm/<水> および /cacLt-/<ひじょうに, 実













のがないだけに, N.T.の 丘eld workerにとっ
てたいへんおもしろい研究になるのではないだろう
か｡ (桂満希郎)
Ratchabanditsathan,ed.Khwamruthong
Aksorasat.Bangkok:Ratchabanditsathan,
B.E.2508(1965).5+321p.
本書はタイ国王立研究所 (RoyalAcademy)が
これまでに発行 したことのある,主としてタイ語に
関する論文および告示の類から,適当なものを選び
新たに1冊の本にまとめて出版 したものである｡ し
たがって,各文の初版年代はかなり古いものばかり
であるが,その内容をみると,タイ語に関心ある人
達にとってまだその価値をうしなわないものばかり
である.これら一つ一つの出版物が現在では入手不
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